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Perusahaan grup adalah gabungan dari beberapa perusahaan mandiri yang 
memiliki keterkaitan sehingga membentuk kesatuan ekonomi dan menjalankan 
kegiatan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan grup. Di dalam  perusahaan 
grup terdapat induk perusahaan dan anak perusahaan. Induk perusahaan bertindak 
sebagai pimpinan sentral sekaligus pemegang saham dari anak perusahaan dalam 
konstruksi perusahaan grup. Di Indonesia belum terdapat peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab di dalam 
perusahaan grup khususnya tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak 
perusahaan. Sehingga masih digunakan pendekatan perseroan tunggal, yaitu 
diterapkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 
Diterapkannya UU PT pada perusahaan grup menyebabkan induk perusahaan 
sebagai pemegang saham anak perusahaan mendapatkan perlindungan berupa 
tanggung jawab terbatas (limited liability).  
Di dalam konstruksi perusahaan grup, induk perusahaan berperan sebagai 
pimpinan sentral sekaligus pemegang saham dari anak perusahaan. Sebagai 
pimpinan sentral induk perusahaan dapat melakukan pengendalian dan 
pengawasan terhadap kegiatan anak perusahaan. Apabila anak perusahaan 
mengalami kerugian ataupun tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap pihak 
ketiga akibat melaksanakan instruksi dari induk perusahaan maka induk 
perusahaan sebagai pemegang saham dari anak perusahaan memperoleh 
perlindungan berupa limited liability. Diterapkannya limited liability menjadikan 
induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar saham yang dimiliki pada 
anak perusahaan. Perlindungan yang diberikan kepada induk perusahaan dirasa 
kurang tepat dan kurang adil khususnya bagi anak perusahaan. Karena terkadang 
induk perusahaan memanfaatkan adanya limited liability sehingga menimbulkan 
dominasi tanpa tanggung jawab dari induk perusahaan. Meskipun penerapan 
limited liability dalam hal-hal tertentu dapat diterobos atau terdapat pengecualiaan 
sehingga diterapkan tanggung jawab pribadi, namun penerapan limited liability 
pada dasarnya tidak ditujukan untuk konstruksi perusahaan grup. Apabila limited 
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liability kurang tepat diterapkan dalam konstruksi perusahaan grup, kemudian 
tanggung jawab seperti apa yang tepat di terapkan untuk perusahaan grup?. 
Dalam skripsi ini dibahas sistem pertanggungjawaban perusahaan grup di 
negara Belanda dan Jerman. Dengan melihat sistem pertangungjawaban dua 
negara tersebut, penulis mencoba menjadikan sebagai batu pijakan untuk 
menganalisis tanggung jawab seperti apa yang tepat diterapkan dalam konstruksi 
perusahaan grup. Dalam hal ini yang akan dibahas adalah tanggung jawab perdata 
induk perusahaan terhadap anak perusahaan di Indonesia, khususnya apabila anak 
perusahaan mengalami kerugian ataupun tidak mampu memenuhi kewajiban 
terhadap pihak ketiga akibat melaksanakan instruksi dari induk perusahaan. 
Harapan penulis, pembaca dapat memahami hubungan induk dan anak perusahaan 
dalam konstruksi perusahaan grup dan sistem pertanggungjawaban seperti apa 
yang sebaiknya diterapkan dalam konstruksi perusahaan grup di Indonesia. 
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Tabel 1.   Tabulasi Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Dalam  































Bagan 1. Bagan Dualitas Perusahaan Grup sebagai Bentuk Jamak    






























Skripsi ini membahas tentang tanggung jawab perdata induk perusahaan di 
dalam suatu perusahaan grup. Tanggung jawab perdata yang dimaksud adalah 
tanggung jawab induk perusahaan terhadap anak perusahaan khususnya anak 
perusahaan yang mengalami kerugian akibat melaksanakan instruksi dari induk 
perusahaan. Di Indonesia belum terdapat peraturan peundang-undangan yang 
mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab di dalam perusahaan grup 
sehingga masih digunakan pengaturan dengan pendekatan perseroan tunggal. Hal 
tersebut menyebabkan induk perusahaan sebagai pemagang saham anak 
perusahaan mendapatkan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas (limited 
liability). Sehingga apakah tanggung jawab terbatas yang diberikan kepada induk 
perusahaan tepat apabila diterapkan dalam konstruksi perusahaan grup?. 
Penerapan limited liability pada perusahaan grup dirasa kurang tepat dan 
kurang adil bagi anak perusahaan. Khususnya apabila anak perusahaan mengalami 
kerugian akibat melaksanakan instruksi dari induk perusahaan dan induk 
perusahaan sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa limited 
liability. Dalam perusahaan grup, induk perusaaan merupakan pimpinan sentral 
sekaligus pemegang saham dari anak perusahaan. Limited liability terkadang 
disalahgunakan oleh induk perusahaan dan menyebabkan terjadinya dominasi 
tanpa tanggung jawab dari induk perusahaan. Dalam skripsi ini juga melihat pada 
sistem pertanggungjawaban perusahaan grup di negara Belanda dan Jerman. 
Dengan melihat sistem pertangungjawaban dua negara tersebut, penulis mencoba 
menjadikan sebagai batu pijakan untuk menganalisis tanggung jawab seperti apa 
yang tepat diterapkan dalam konstruksi perusahaan grup di Indonesia khususnya 
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